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A. T . S. RAMSAY 
S c h o o l of E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s , U n i v e r s i t y of E a s t A n g l i a , N o r w i c h . 
I n t r o d u c t i o n 
T h e o b j e c t of t h i s c o m m u n i c a t i o n i s to d e s c r i b e and b r i e f l y d i s c u s s s e v e n s e d i m e n t c o r e s 
c o l l e c t e d a l o n g t h e c r e s t of t h e B a r b a d o s R i d g e w h i c h c o n t a i n Q u a t e r n a r y and , in o n e i n s t a n c e 
U p p e r T e r t i a r y s e d i m e n t s , t o g e t h e r w i t h a l ow b a c k g r o u n d of r e w o r k e d U p p e r and L o w e r 
T e r t i a r y n a n n o f o s s i l s . L o c a t i o n of c o r e s s h o w n in F i g u r e 1. 
T h e g e o g r a p h i c a l a r e a c o n s i d e r e d i s s u c h t h a t a m e a n i n g f u l c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e c o r e s 
c o u l d b e e s t a b l i s h e d , and i t i s h o p e d , w i l l p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r d e t a i l e d g e o c h e m i c a l , 
s e d i m e n t o l o g i c a l , p a l a e o n t o l o g i c a l a n d p a l a e o c l i m a t o l o g i c a l a n a l y s e s . 
At p r e s e n t t h e s a m p l i n g d e n s i t y on t h e B a r b a d o s R i d g e i s s u f f i c i e n t t o e s t a b l i s h o n l y a 
b r o a d p i c t u r e of Q u a t e r n a r y s e d i m e n t a t i o n in t h e a r e a . 
B i o s t r a t i g r a p h y 
In t h i s a c c o u n t R e c e n t s e d i m e n t s a r e i n c l u d e d in t h e Q u a t e r n a r y . T h e b i o s t r a t i g r a p h y of 
t h e c o r e s a n d t h e r e c o g n i t i o n of Q u a t e r n a r y in p e l a g i c s e d i m e n t s i s b a s e d on t h e i n t e r p r e t a t i o n 
of B a n n e r a n d B l o w (1965, 1967). W i t h i n t h e Q u a t e r n a r y v e r t i c a l c h a n g e s in the r a t i o of r i g h t 
a n d l e f t c o i l i n g s h e l l s of G l o b o r o t a l i a t r u n c a t u l i n o i d e s w e r e u s e d to e s t a b l i s h a p r e c i s e 
c o r r e l a t i o n b e t w e e n c o r e s ( i n m o s t s a m p l e s r a t i o s w e r e d e t e r m i n e d f r o m c o u n t s of o v e r 100 
t e s t s ) . T h e u s e f u l n e s s of t h i s t e c h n i q u e in t h e c o r r e l a t i o n of l a t e Q u a t e r n a r y s e d i m e n t s i s 
a l r e a d y c l e a r l y d e m o n s t r a t e d ( E r i c s o n , 1953; E r i c s o n e t a l . , 1954; B e r g g r e n e t a l . , 1967). 
E r i c s o n (1953) a n d E r i c s o n e t a l . (1961) a l s o d e m o n s t r a t e a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s h o r t - d u r a t i o n 
r e v e r s a l s in t h e c o i l i n g d i r e c t i o n of G. t r u n c a t u l i n o i d e s a n d s u d d e n c h a n g e s in c l i m a t e . T h e 
r e a s o n s f o r t h e v a r i a t i o n in t h e d i r e c t i o n of c o i l i n g of t h i s s p e c i e s a r e h o w e v e r l i t t l e u n d e r s t o o d , 
and a l t h o u g h t e m p e r a t u r e h a s b e e n s u g g e s t e d ( E r i c s o n a n d W o l l i n , 1966), a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
s e a - s u r f a c e t e m p e r a t u r e and c o i l i n g d i r e c t i o n i s no t a s c l e a r l y e s t a b l i s h e d f o r G, t r u n c a t u l i n o i d e s 
a s f o r t h e c o l d w a t e r s p e c i e s G l o b i g e r i n a p a c h y d e r m a ( E r i c s o n , 1959). 
C o r e D e s c r i p t i o n s 
T h e l i t h o l o g i c a l d e s c r i p t i o n of t h e c o r e s i s b a s e d m a i n l y on v i s u a l o b s e r v a t i o n , s u p p l e m e n t e d 
to a c e r t a i n e x t e n t by t h e e x a m i n a t i o n of b a l s a m - m o u n t e d s m e a r s l i d e s . 
C o r e G 5 11°43. 4 ' N , 6 0 ° 24 . 2 ' W ; d e p t h 1408 m ; c o r e l e n g t h 84 . 1 c m . 
R e m a r k s : Due to t h e i n f l o w of s e d i m e n t i n t o t h e c o r e - b a r r e l no m e a n i n g f u l s e q u e n c e 
w a s o b s e r v e d in t h i s c o r e . T h e s e d i m e n t i s Q u a t e r n a r y w i t h a l o w b a c k g r o u n d of 
r e w o r k e d m i d d l e E o c e n e D i s c o a s t e r b a r b a d i e n s i s a n d U p p e r T e r t i a r y D. b r o u w e r i . 
C o r e G 6 11°50 'N , 60°11. 5 ' W ; d e p t h 1756 m ; c o r e l e n g t h 4 5 5 c m . 
0 - 9 5 c m G r a y - b l u e , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h a d a r k b r o w n i s h l a y e r a t 95 c m . A b r u p t c o n t a c t 
w i t h 
9 5 - 1 2 0 c m l i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e , h a s an a b r u p t c o n t a c t w i t h 
1 2 0 - 2 8 0 c m g r e y - b l u e , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h n a r r o w b r o w n i s h l a y e r s b e t w e e n 120 a n d 160 c m . 
A b r u p t t r a n s i t i o n t o 
2 8 0 - 3 1 5 c m l i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h a d a r k b r o w n l a y e r a t 290 c m . D i s t i n c t c o n t a c t 
w i t h 
3 1 5 - 4 5 5 c m g r e y - b l u e , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h a d a r k b r o w n l a y e r a t 400 c m . 
S a m p l i n g i n t e r v a l ; E v e r y 10 c m . 
R e m a r k s : T h e e n t i r e c o r e i s Q u a t e r n a r y w i t h an a d m i x t u r e of L o w e r a n d U p p e r 
T e r t i a r y s p e c i e s of D i s c o a s t e r . C o n c e n t r a t i o n of p l a n t d e b r i s , w h i c h i s d i s t r i b u t e d 
t h r o u g h o u t t h e s e q u e n c e , a c c o u n t f o r t h e n a r r o w d a r k b r o w n l a y e r s . 
^ M a n u s c r i p t r e c e i v e d M a r c h 11, 1969. 
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R e p o r t s HO 
C o r e G 7 
0 - 90 c m 
9 0 - 1 2 0 7 c m 
C o r e G 8 
0 - 15 c m 
1 5 - 2 0 9 c m 
2 0 9 - 5 0 8 c m 
C o r e G 9 
0 - 110 c m 
110-266 c m 
2 2 5 - 3 3 0 c m 
3 3 0 - 5 4 5 c m 
C o r e G 10 
0 - 4 0 c m 
4 0 - 1 3 0 c m 
130-190 c m 
190-1125 c m 
C o r e G 11 
0 - 30 c m 
3 0 - 8 0 c m 
8 0 - 9 0 c m 
9 0 - 1 5 5 c m 
1 5 5 - 2 3 0 c m 
2 3 0 - 5 0 0 c m 
1 2 ° 0 7 ' N , 6 0 ° 0 ' W ; d e p t h 1609 m ; c o r e l e n g t h 1207 c m . 
L i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e , m e r g e s w i t h 
g r e y - b l u e , u n s t r a t i f i e d , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h l o n g i t u d i n a l s t r e a k i n g c a u s e d by 
t h e i n f l o w of s e d i m e n t i n t o t h e c o r e b a r r e l . 
S a m p l i n g i n t e r v a l : U p p e r 90 c m s a m p l e d e v e r y 10 c m . 
R e m a r k s : T h e i n t e r v a l s a m p l e d i s Q u a t e r n a r y w i t h an a d m i x t u r e of e a r l y a n d 
l a t e T e r t i a r y d i s c o a s t e r s . 
12°23 . 5 ' N , 5 9 ° 5 0 . 0 ' W ; d e p t h 1280 m ; c o r e l e n g t h 508 c m . 
L i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h a g r a d u a l , m o t t l e d t r a n s i t i o n t o 
b l u e - g r e y , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e . 
A d i s t u r b e d s e q u e n c e of b l u e - g r e y , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e . 
S a m p l i n g i n t e r v a l : U p p e r 209 c m s a m p l e d e v e r y 10 c m . 
R e m a r k s : T h e U p p e r 0 - 2 c m i s Q u a t e r n a r y ; b e t w e e n 5 and 15 c m t h e f a u n a is 
p r e d o m i n a n t l y U p p e r M i o c e n e w i t h a Q u a t e r n a r y a d m i x t u r e . B e l o w 15 c m an 
U p p e r M i o c e n e f a u n a of p l a n k t o n i c f o r a m i n i f e r a c o r r e s p o n d i n g to z o n e N 17 of 
B a n n e r a n d B l o w (1965, 1967) w a s r e c o r d e d w h i c h i n c l u d e s S p h a e r o i d i n e l l a 
s u b d e h i s c e n s , G l o b o r o t a l i a t u m i d a p l e s i o t u m i d a a n d G l o b i g e r i n a n e p e n t h e s . T h e 
p r e s e n c e of r e w o r k e d E o c e n e t h r o u g h o u t t h e c o r e i s i n d i c a t e d by t h e p r e s e n c e of 
D i s c o a s t e r b r o u w e r i ; t h e U p p e r T e r t i a r y s p e c i e s D. b r o u w e r i , D. p e n t a r a d i a t u s 
a n d D. s u r c u l u s w e r e a l s o r e c o r d e d . 
1 2 ° 3 2 . 7 ' N , 5 9 ° 4 5 . 5 ' W ; d e p t h 1520 m ; c o r e l e n g t h 545 c m . 
L i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h l a y e r s of f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h l a y e r s of 
f o r a m i n i f e r a l o o z e a t 35 c m a n d 80 c m ; a b r u p t c o n t a c t w i t h 
d a r k g r e y - b l u e , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h n a r r o w l a y e r s of f o r a m i n i f e r a l o o z e a t 
128 c m a n d 226 c m . D i s t i n c t c o n t a c t w i t h 
l i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h a l a y e r of f o r a m i n i f e r a l o o z e b e t w e e n 2 9 0 - 2 9 8 
c m . M e r g e s g r a d u a l l y w i t h 
d a r k g r e y - b l u e , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e , d i s t u r b e d b e l o w 380 c m . 
S a m p l i n g i n t e r v a l : E v e r y 10 c m . 
R e m a r k s : T h e e n t i r e c o r e i s Q u a t e r n a r y w i t h an a d m i x t u r e of m i d d l e E o c e n e 
a n d U p p e r T e r t i a r y s p e c i e s of D i s c o a s t e r . 
12°41. 5 ' N , 5 9 ° 4 0 . 0 ' W ; d e p t h 1170 m ; c o r e l e n g t h 1125 c m . 
L i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h a l a y e r of f o r a m i n i f e r a l o o z e b e t w e e n 8 - 2 0 
c m . M e r g e s g r a d u a l l y w i t h 
d a r k g r e y - b l u e , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e . M e r g e s w i t h 
l i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l o o z e b e c o m i n g f i n e r g r a i n e d a n d m e r g i n g w i t h f o r a m i n i f e r a l 
l u t i t e b e l o w 170 c m . M e r g e s g r a d u a l l y w i t h 
d a r k g r e y - b l u e , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e . 
S a m p l i n g i n t e r v a l : E v e r y 10 c m . 
R e m a r k s : T h e e n t i r e c o r e c o n s i s t s of Q u a t e r n a r y s e d i m e n t w i t h a n a d m i x t u r e of 
r e w o r k e d m i d d l e E o c e n e a n d U p p e r T e r t i a r y d i s c o a s t e r s . 
1 2 ° 5 9 . 8 ' N , 5 9 ° 4 9 . 7< W; d e p t h 1390 m ; c o r e l e n g t h 500 c m . 
L i g h t t a n k f o r a m i n i f e r a l l u t i t e i n s h a r p c o n t a c t w i t h 
d a r k t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e . H a s a n a b r u p t c o n t a c t w i t h 
l i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l o o z e in s h a r p c o n t a c t w i t h 
l i g h t t a n , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h l a y e r s of f o r a m i n i f e r a l o o z e a t 110 a n d 130 c m . 
D i s t i n c t c o n t a c t w i t h 
d a r k g r e y - b l u e , f o r a m i n i f e r a l l u t i t e w i t h a l a y e r of f o r a m i n i f e r a l o o z e a t 2 9 0 c m . 
A b r u p t c o n t a c t w i t h 
l i g h t t a n , c a l c a r e o u s c l a y w i t h l a y e r s of f o r a m i n i f e r a l o o z e b e t w e e n 2 4 0 - 2 5 0 c m 
a n d 3 0 5 - 3 1 5 cm. 
S a m p l i n g i n t e r v a l : E v e r y 10 c m . 
R e m a r k s : T h e e n t i r e c o r e c o n s i s t s of Q u a t e r n a r y s e d i m e n t s w i t h a l o w b a c k -
g r o u n d of r e w o r k e d m i d d l e E o c e n e a n d U p p e r T e r t i a r y d i s c o a s t e r s . 
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D i s c u s s i o n 
A. Q u a t e r n a r y 
T h e c o r r e l a t i o n of t h e Q u a t e r n a r y s e q u e n c e s b a s e d on t h e c o i l i n g r a t i o c u r v e s of 
G l o b O r o t a l i a t r u n c a t u l i n o i d e s ( s e e F i g . 2) s h o w s t h a t s e d i m e n t a c c u m u l a t i o n a t s t a t i o n s G 6 a n d 
G 10 h a s b e e n c o n s i d e r a b l y m o r e r a p i d t h a n a t s t a t i o n s G 9 a n d G 11. T h e p r e s e n c e of w i n n o w e d 
l a y e r s of f o r a m i n i f e r a l o o z e i n d i c a t e s t h a t b o t t o m s c o u r m a y b e r e s p o n s i b l e f o r t h e s l o w e r 
d e p o s i t i o n a t s t a t i o n s G 9 a n d G 11, a n d in t h e u p p e r 180 c m a t G 1 0 i s p r o b a b l y d u e to t h e i n f i l l i n g 
a n d l e v e l l i n g of a d e p r e s s i o n . T h e p r o x i m i t y of s t a t i o n G 6 t o a t e r r i g e n o u s s o u r c e , s u g g e s t e d 
by t h e h i g h c o n c e n t r a t i o n of p l a n t d e b r i s t h r o u g h o u t t h e s e q u e n c e , a l m o s t c e r t a i n l y a c c o u n t s f o r 
t h e h i g h r a t e of d e p o s i t i o n a t t h i s l o c a l i t y . 
T h e d i s t i n c t c o l o u r b a n d i n g of m o s t s e q u e n c e s i s p r o b a b l y r e l a t e d to v e r t i c a l c h a n g e s in 
t h e f e r r i c ( l i g h t t a n l u t i t e ) f e r r o u s ( g r e y - b l u e l u t i t e ) a n d m a y b e of d i a g e n e t i c o r i g i n . G r e y - b l u e 
l u t i t e s p r e d o m i n a t e in t h e s e q u e n c e c h a r a c t e r i z e d by a h i g h r a t e of s e d i m e n t a t i o n , a n d i t i s 
p o s s i b l e t h a t a r e l a t i o n s h i p e x i s t s b e t w e e n d i a g e n e s i s a n d t h e r a t e of s e d i m e n t a c c u m u l a t i o n . 
T h e l i g h t t a n , o x i d i z e d l u t i t e i s p r o b a b l y a s s o c i a t e d w i t h a s l o w e r r a t e of s e d i m e n t a t i o n . 
F i g . 2 - Corre lat ion based on the rat io in percentage between r ight and lef t co i l i ng tests of Globorotalia truncatulin-
oides. An open zone denotes l ight tan lu t i te ; a l ined zone denotes blue-grey lu t i te ; interrupted l ines denote 
t rans i t iona l zones; co i led symbols indicate the presence of foramini feral ooze. 
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I t w o u l d b e p r e m a t u r e to r e l a t e m a j o r c h a n g e s in t h e c o i l i n g r a t i o of G. t r u n c a t u l i n o i d e s 
w i t h t h e f o u r " c l a s s i c " Q u a t e r n a r y g l a c i a t i o n s , w i t h o u t a m o r e d e t a i l e d f l o r a l a n d f a u n a l 
a n a l y s i s . A l t h o u g h i t i s r e a s o n a b l e to a s s u m e t h a t m a r k e d d e v i a t i o n s in c o i l i n g d i r e c t i o n r e f l e c t 
c h a n g e s i n t h e e n v i r o n m e n t , i t w o u l d a p p e a r t h a t m o r e s u b t l e c h a n g e s t h a n v a r i a t i o n s in s u r f a c e 
t e m p e r a t u r e a r e i n v o l v e d . If s u r f a c e t e m p e r a t u r e a l o n e d e t e r m i n e d t h e d i s t r i b u t i o n of 
s i n i s t r a l l y c o i l e d f o r m s , t h e 100% s i n i s t r a l l y c o i l i n g p o p u l a t i o n a t s t a t i o n G 6 w o u l d no t b e 
e x p e c t e d a t s u c h a l o w l a t i t u d e . 
B. P r e - Q u a t e r n a r y 
T h e o n l y in s i t u T e r t i a r y s e d i m e n t s r e c o r d e d a r e t h e U p p e r M i o c e n e f o r a m i n i f e r a l 
l u t i t e s a t s t a t i o n G 8 w h i c h a r e u n c o n f o r m a b l e w i t h t he o v e r l y i n g Q u a t e r n a r y l u t i t e s . T h e 
a b s e n c e of P l i o c e n e s e d i m e n t s a t t h i s l o c a l i t y i s p r o b a b l y due to s l u m p i n g . 
T h e p r e s e n c e of a l o w b a c k g r o u n d of a r e w o r k e d m i d d l e E o c e n e s p e c i e s D i s c o a s t e r 
b a r b a d i e n s i s t h r o u g h o u t e a c h s a m p l e s e q u e n c e i n d i c a t e s t h a t t h e s e d i m e n t s a r e d e r i v e d , a t l e a s t 
in p a r t s , f r o m t h e e r o s i o n of s e d i m e n t s of t h i s a g e . T h e r e i s h o w e v e r no i n d i c a t i o n a s to 
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